Wife : ともに歩く女たちの雑誌 by unknown






























































































































































































???????????????? 』? 《 ???
???、????ー?ィ、?ャ??、???、??ー?……? 、 ?? ? ???? ? ? 。???????????、?????????、? ? ????? 。???????????、??????????ー 。 、?ッ??? ?? ??。????????? 、 ー 、?（????ょ ） っ??、?〜? ?ー 、?ー???、 ? ? ー??? 。 ???? ? ? ??? ? ???、 っ ? っ 、、ッ?? っ? ????? 。













































?、? ? …。 ? ? ー????、????????????????????? ? 。 、?? ? ?、?「??」 。??? 。??? ? 。 、??? っ 。??? 。 、 ???? っ ? 。 ???、 、 っ?????、 っ 、?? ? っ ???、?? ???。
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?????????「???」?????????????????????っ????? 。????????? ? ? ?、??????、 。??? 。??? ? っ??? っ 。??? ???? ……。 ???? 、?????? 。 、っ??????????。???????? ??、 ?????????? ?? 。??????????? 、「???」???。????????
???????? ?
????。?????????「????? 」? っ ???っ??? 。「???」??????????????… 。 〈 っ 〉 ?
????? ? ? ????? ??。?? ? 。??? 「 」??? ? 、??? ??? 。??? 、 ??? 、 ????? ? 。 「? 」??? 、?? 。 「 」???っ 、
????????????……。???、??「???」? っ?????? 〈 ????? 。 ????? ? 〉??。 っ???「? 」 ー ????っ 。??? 。
、








??? 、 ????、????、 ??? 、??? ???? ? 。 、??? 、?、? 、 、?? ? 。??? ???? 、 （ ） ?、?ー?（ ） ー???? ? 、「??????????????
?」。 ? 、 ッ





???????????????????「?っ?????????」??? ? ??????「? ???? ? 」「??????????」???????? 。 ??、?? ??? 、???? 「 」??????????、?????? ???っ???????。??? ?、 ッ???ャ ー 、??? 、 ? っ?????、?????????っ??? 、 。
???????????
????。?「……???????、?????……」??????、 ? ??? ????????? ??? ? 。??? ? 、 「?」??ょ 。
?????????
?????????? ?? 、???????????? っ ょ??。????。?????、????????? 、?? 、 、 、
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???????????????????? 、 ???? ?????、???? ???? 、???????????????、 ?? 。?「? 」??? 、 ????ょっ? 、 「?? ? 」 「 」??? 、 ?????????。????? ?? ? っ? 、
?????，???．?????．、、? ， 、
、?????????????、?『?? ? ?
???????????????????????? 、 ?????（ ） 、 、???っ っ
?????????????、????????????っ? っ?、? ???? 、 っ??? ?。 ? ????、 ??? 。
???????????
???、??、??? ? っ 、?????? ? 。??? 、? ? ???? 。
??????ー??
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?????????????、?????、??????????、?????????????? ???? 、???っ ?????。??? 「?? っ 」 、??? ー??? 、 、 、??? 、? っ??? 。 ???っ??、? 、??? 、 っ 、??? ????、???。??? っ ? 。??? 、??? 、?????? 、 、?????? ?。 っ
?、???、????????????????????、?????????? ? ???? 。 ?「??????????????????????
?」???、????、? ? 、 っ????? 、?????? ???、 ?? ? ?。??? 、??????「???」???????? 、「?????」 ? ?? ? ????? ?、???????? ……。??? ?? ???? 、 ょっ
????、??????ー????、????????????? 、??? ? ?????、?????? 、 っ 、??? ??? 。?、???? 、 ?? 、??? ? ?」??? っ?。
???????????
?、???????? 、???????っ?? ? 。???、?っ??? 。 「??? 」 ? ??。
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?っ???????????????????、?ャ???ー??、?????……?????????? 、???????、??? 、???????? 、??? ? っ ????。???????? ?、 ? 、??? 、っ????。??? 、 っ ????、?? ?? っ??? 、???? 。 っ????? っ 。??? 、 っ??? ? 。??? 、??? 、
???????????
?．??、?????????????????。??? ??、?????、???????、 ??……???????????、 ? ?ょ ???、 ?
??????????????、?????????????????????っ???????? 。??? 。??? っ??? ? ?????? ?? ?。???「
?、?????、??????????????????????????…… 。 「 っ?」?。????? 。?? ? ? ???????。? ?? ? 、?? 。
???????????
???????。?? ??」?????????? 。??? ? 、??? ? 、 ???? ?? 。??? っ????? 。
????。?ー??
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??????????????????????????。??????????? ????、 ????????。 ゃ????っ? 。 、??? 、 、??? ? ??。? 。??? ?。?? 、 「?」? っ 。?。?? ??? 。?、? ? ? 、 ー?????、? ?? ? っ??っ ? ?。?? 、 っ?? 。???、 ?
???????????
???、?????????????。??? （??ュー、 ー ャ?、???、 ? ）?、?????（??、?ャ ?ー ）???。? 、??? ? ? ????。 ?????? 、?? 。 、
???????????????。???? っ 、 ー??? 。???????????、??? ? 。 、??? ? 、??? 、??? 、??? 。??? ??? ? ? ???? 。????。? 、 、??? 、?? っ ゃ ?。
「??」????????
?????ょ??。?「 」???????? ? ??? 。??? 、?
???????????
??????、?「? ? 」?っ ? ? 。 「? 」??? 。 ???? 、 ??? 、
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????????????っ????。?????????????????? 、??????? ??? 。?????っ??????????????????????? 。???????。??? 、??? ????、 ???? 、?? 、??? ? っ??? 。
??????????????????。 「 」??? っ???、? っ???????? 。
????????ャー???
?????????? ?、???????っ?、???? っ?? 。????? 、 、??? っ?? 。??? ー???、 っ??ィ ????。???
???????????っ????????????????????。 ュ?ィ ?、 。??? ??????????????? っ 、??????????? ょ 。???（??） ?、 。?? ????、 、?? ?、 、??? ??? ??? ?。??? ー???、 ? ???? （ ）?。??? ?? 、??? ? （ ??）??、? 、????? ? っ?。??? ー
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?????????
???????????ょっ???????????????、?????っ?????????。????????? っ 、 ?????? っ ???、 ?????ー???、?? 。
?????? ?? 、???、???? っ 。?? 、???? ゃ っ??? 。 ? っ? っ??、?? ? っ 。?? ?? ? ? ???? 」 ?、 ??????????????????
????? っ 。????
??????????
????????っ??????????? ? 。??? 、??? っ ??????????? ??? 。????? 。 ー??っ 、?っ っ ????????? ?っ????? 、?「????」?????? っ 。????????、? ??っ???っ??。?? ?????? ??っ?、?
??????、???????????、???っ?????????????? ????っ????? ????。????? ? ???? 。 ?? 、??? っ????? 。?????? ッ??? 。
???????????


































































??????「??、???????????っ????」?? ? ? 。??? ? ? 、??。 ? ????????? 。
?「??、????????????っ???」????っ?。??? ? ?っ 、????????っ 。???? っ ?。????、? ??? ??? ?
??。??? 、 っ??。??? ? ?、?? ?っ 。?「 ? ? 」?? ? 、?? ? 。?? ? ? ょ ? 、?? ?? 、 「．????? ???? ????????? ? 」?? ? っ?、 ッ???、 、?? ?っ? 。?? ?、 ??
???っ??????????、???????????????っ?。????????? 、?? 、?， 。??? 、 ???。 ? ? 、??? ?? っ 、?っ 。 ? 、??? っ? 、??っ 。?? ? ? 、?? ??。??? 、?? ???。 ??? ? っ 。??? ? っ 、 ???? 。 、?? ???? 、 ー ー ッ 、?? 、 、????? 。
一　一Q0　一
????????????、???????っ?????。?????、??????? 。????? 、 ??、??? ??っ?。??? ????。????? 、 。?「 、 ー ??」???ッ? ? 、?。「? ?ゃ ゃ 」?? ?? っ?? ?。?「 ??、 ?? っ?? 。 ? ??? ? 」 ? 。??????????? ?、??? 、 、 ??．???? ?、 ???? 、
?ッ???っ? ?。?? ???? 、 ?? っ?? 。??「?? ? 、??、 ? ? ??、















??????????????? ? ?? ???「? 」 、 ? ?? ?? ?? ?????????? ? ?? ?? ????? ? ? ?? ? 。?、? ??? ?? ? ? ???? … 。???（? ） ???? 。 ? 、 ? ????? っ ょ 。??? 、 ???。 「?」? 。??? っ 。
??????っ??????????????ッ?????。???????????っ?????。????????? ???? 、 、 、??? 、 ???? 。??? 、 。?? っ????? 。??? 、??? ? 、??? っ?。??? ー???。 、
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??????、????????????????????????????????っ??、????????????。 ? っ?、? 、 ??ょ ?。」?? 、 、 ???っ ? ? ?。?? ??????? （ ） っ?? 。??? 「 」????????? ? 、??? ? ? っ??? 。 、??? 、???ょ 。 っ?? ? ???? 、?ょ? 。? ? 、?? ???????、?? ? ?っ??????。????? 、?? 。
対話のへしジ ?????????????????? ? ?? ??????「? ? 」 ?? ??、?? ????? 。? っ? ?? ? ?? ? 、????????? ?? ?? ?? ? ? ????? っ 、 、 っ 。???、 、?? 。?? ?? ? 、 ? 。???、 ?? 。??? 、 ? 、「?????っ????????」??????。??? 。 、 、????? 、 っ?。? っ ?、 ??、 っ?? …??? ?ッ ? 、 っ ……??? 。?。?? ?、 っ ? 、 「
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???」????????。???????????、??? ? 。 、????、?「 」?。? っ 、??? 、??? ???????? ?「 」。??? ャ ー っ??????? ? ???。??? 。 「? 」 ???????? 。????? ? ?、???????????っ?っ 、 。?っ? 、 ……??? ? 、?、?っ?、 っ っ 、?。
?「??????????っ????」???????????? （ ? ）? 、??? ?、 。??? 、 ???? 。 。?? 。
??????????????? ?? ?? ??
???????? ュー?。??（???? ? ????、 ? っ?? 。??? 、 ??
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?????っ?????????????????????????。??????????????っ???????? 「? 」っ??、?????ー?????????（??????????? ）? っ 、 っ ????????? ー 、 ー?? ???、? ? 。??、??? 。 、??? っ??? ????。?ー??????????????。 ? ?
???????
????????? ??? ??????? ????







???ー????、????、??????????????、????????????、????????????、???? 、?、 ? ? 、??? 、??? ? ????????。????? 、?? 。??? 、 、?? 、 ?、
?、???????????。?????? ??、???? ー?? ??? ー ? っ??っ?? ???? 、??? ? っ 。??? ? ?ゥ???????????????ッ??。??????? 、 ー?? ?? 、????? ゃ ゃ っ??、?? ? 、 っ ゃ?? っ? 。???????? 。 ヶ??????? 。 （?ッ ー ）??? 、?ー????? っ ?????。????? ????? ? っ 、?? 。 ? ??????????? 。
?????ー??
?「???ー????????……」??????ー???? ー ????、????? ? ??。??? ? 、? っ ?ー?ー????、 っ ?????。 ー ? ???????? ???????っ???? ????????） 、????? 、 ょっ?? 。?? ??????? ?っ????、??????????????。? 、 ー ー?? っ? 。 （?? ?）?「 ?ゃ ）?? ? 。 （ ??????????、? ? っ ．?? ?? ） ー ?? ?????? ???ー 。
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??? 」 っ 。 ??。 ー ?。??????? 、??????????????? ????? っ 、 ?????? っ っ?。????、?っ?、??? ???? 。?? ?? ? 、?? ? ???? っ 、 ? ????? 、
????????」??、?「???????? ???? ? ? ? 」??、? ? ??????? っ? ?、??? ? ??? ? っ 。 、「??????????????」??????、 「??? 」 、?「?????? ?? 」?? 、
?? ?っ ? 、?「?? 」?? ???? ? ? ．??? 。 ?? っ 、???? ? っ?? ??ー 。???っ 、?? ????、???? 、?? ????、 っ????? ? 。









































































?〈??〉????、? ? ? ????????????。?? ? 、 、??? ? ? ???。?? 、 「 」??っ 、 っ 、??? ? ョー 、 ッ??? 。 ? ?????????、 ッ 、??? っ 、 っ?? 。?? 、 ? っ ? 、
????????っ?。??????????????????????っ??、?????????????????? ?。???? 、 ? ? 、???。 ー っ 。??? 、 ー??? 。 、 ゃ??? 。 っ っ??? ーっ?。??? 、??、? 。 、 っっ???????????っ???????。????????。 ???
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????????????。????っ 。???っ????????。? ???っ 、 っ???。 ????? ?ー?????。?? ??? 。??? ? 、??? 、 ???? ?? ゃ 。 、??? 、?っ っ 。??、??＝＝ っ っ 」??? 「 」 、??????。?????????????????????? っ 、????? 。 、?????。 ッ 、????? っ ?。 ???、?、? 、??? っ 。?????「 ?」 ィ? ョ 。 、??? ? 、? っ
?。???????????????????????、??????????〈 〉 、っ?????????????????、?????????? っ 、 ????っ??
??。??、 ?? ? 、 ? ?????? っ 。 、??? 、 。
????????、??????????????、????? ???????????。????????








??????、????????????、????????????????。????????????????? 。??? 、????、 ??っ? 、 、??? 、?っ?? 。 、「 」 ? 、??? っ （??? ? ? ）??? 。 「 ?」 っ ???? っ 、 、??? っ 「 」 、??? 。?? 、??っ?。 ? ? ??????、???????????。??????、???? ? ? 。?? 、 「 」 ???? ?。 ? 、??? 、 、??? っ 。? ? 、??? 。 、
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?????????????。????、 ??????????????っ 。 ??????????????っ? ??? 。??? 、 っ???。? ? ?っ?? 、???。 ? ? 。??? ?? 、 「??? ?」 ?っ?、?「??? っ 」??? ?、???? っ 。??? 、 、?っ?。 、??? ? 、??? ? っ????? ? っ ? ? 、???? ? ???? 、 ???? 。 、? ?? ? ????っ???、 っ??? 。????? ? ??? っ?、? ?っ? 。 、
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???、?「????????????」????、??????????????????。??? 、 ? っ??? 。 、 「??????」?? ?、????っ????????? っ??? 。 、????? っ ? ? 、 ??????? 、??? 。 、??、 ?、??、?。? 、 、??。 ? 、??? ? 、??? っ 、??? 、???? 。??? 、??? っ 。〈??〉??????、???????????????
?っ?。
??????????
?〈??〉??、???????????????。????????????、??????????????、?? 。??? 。ッ????????????????。???、??????、 ? ? ? ?????? 。 、??? 、 ? っ 、??? 。 、??? 。 ????っ 、 。 ???? 。????、 。??? ? 。??? ッ 、??? 、?? 。???、 。 、???????????、 ????? 。
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????????、?????????????????。〈?〉?????????????っ???、?????
??? っ 、 。???、? ???????、????? 。? ????? ? っ 。? 、???、 っ 。??? 、?? ? ，，．??? ? 。 、
??????
???????? 。?????、??
















???????????????????? 。??? ????????。??? 、 ?????? っ?っ?。? っ ?、???? 。 ?っ?? ?
????????、??????っ????? 。 ???? 。 、 、?? ??。??? 。???? 、??、 っ ????? っ 、??っ 。??? 、 ? ???? 。 、???
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???????????ー???????????????? っ 。?? ? っ 。??? 、????????????????っ?、???? ? っ 。 、??? っ 。?? ??ゅ??????? ．??? 、
????
?????????????????????。??、????っ 。?? 。???、っ??、?〈????〉??? 。 、?? ?? 。
うた
。　o?????????????????ー??っ???
????????、??????????っ??、?????????「???」????、????????????? っ ? ?。?「? 、
?? ? っ? ?? ?????? 、??? っ っ
晩年の夏目鏡子
???????っ?、?????、????????????????っ???? ? ? 、??? 、??? 、?? 、??? 、??? っ 、??? っ? …」??? 、? っ
??????、????????????? 、?????????、??? っ 。 ?、 ????。??? 、 ??????????? ????。?????、 ?????? ? ??
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???。?????????、?????????????。?????????????????????、????? ? 、 ??? ?? 。???、 、??? っ 。?? 、??? 。 、???????? ? ? 。?「? ? ?、 、??? 、 。??? ? ??っ …」??? ? 、??。?? ?? 、 「???っ? 」 、??? っ 】 っ 。??? 、 ? 。?? ?????。?? 、??? 、 っ?? ?。?? 、 ? 、? ??ー っ 。???、? ? 。 （??? ー? ? ）。
???、??????????????????っ?????。??? ? 、 。 ???? 、 ? っ 。??? 、 、?っ? 、 っ ?????????? 、 ??? ????????? ?っ 。 〈 〉?、? ? 。 っ?? 、 。 ?、 っ??、 ? 、???〉?????????、??????????っ?。
?????????
???????? 、 ? 、??????????っ ????、 、 ? 。 、??? っ 。??? っ ? 、??? 。??、 、 〈??〉 、 ? ???
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??っ?????。???? 〈????〉?????っ?。?????ッ? ? ???、????????。??????? ?ッ? ? 、 ? っ??? ? っ 。 、??? ? 。 、???、 っ??。 ? 、 ッ???、 。「 」?? ?? 。?「? 、 、???????? ? 。? ???? ? 。 、?? ? 」????????っ???? 。 ?? ????? ? ?、??? ? ? 、??? 、 っ 。 、（?????）??、?「?????????????」???? 。?? 、 っ
?? ?? っ 、?? ? 、 っ 、
??????????。??????????（????????? ?っ ） 、 ???? ????????????。 ???? っ 。?? っ 。 「 」 「 」???、 っ 、?? っ 。??? 、 ? 、?? 、?? ?? 。???、 ? っ??????? っ?。?ゃ 。?? 、「??? ? ?? ??? 。????? 、 っ?? ゃ 」 。「 」????? 。??? っ??、 、 「 」??????っ?。? ?? ???????、????ー?????「??」???????? 、 、 ?????? っ 、??? っ?
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??????????
???????????????、???????っ???? っ っ 。? ????、 ? 、??? っ 。 ーー?? っ 。???、 っ 、?? ?? 。???、 、 、?? 、 っ??? 、 ?? ??????、??、?????? 。??? 、 ー ー???????? っ?。? 、 ー?????? ?? 、 ー ー っ??? 。 ?、 ?? ? ?????? ??っ 。?ー?ー ? ??? 、 ???????ー 。?????
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っ??、??????????????????????????????。???????????ー?ー???????、???????????????????????? 。 ? ー ー 、 ?????? 、 、 ????ー?? っ っ 。??? っ 、??? っ?。??? ? ????っ 。??? ? 。 、???ー 。??? ー ー?? ?、? ??????? 、 っ???? 。??? 、?。? ー ー 。 ー??? ……。?? ? 。???……。????? ャ??????っ?? 。???ょ 。?、? 、?? ? ?…… 。
??????????????????????????????????? っ 、??????っ 。 ィ??? っ???、?? 、 っ っ 。?? ?? っ 、??? 。 、 ィ ー?ー? ??、? 、 、 ー ーっ??っ??っ?。??? ? ? 。ー?ー?? っ 。??? っ 。?ー っ 。 、 ?? ィ?????? ? ? ?。??? ? 、 、??? 、 、????? ? ??? 。??? 、 ?? ? っ???? っ 、
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????????????????????????????。?? 、 ー?。?ァー 、 ー ??????? 、?ー? っ 、????? 。 、??】 ?? ? ?????????????? 。??? ??????? 。
???ー?????
??????っ っ?、 ー 。????????。?? ??? ? ??????。? ? っ 。????? ??????? ー。?ォー ー??? ??
っ????、??ー???????????????????。?????????????? ????っ 、?? ょ
?、?????????????。???????ャ???? ? 。?????????、???ー??ー????????????、??????????????????、?????? ? 。 ー ー 、??? っ っ 、??? ?? 。??? 。?????????? 。??ょっ ? ?????、???、 ???????????? 、???????? 。???っ 、 。 ォー??? 、????、? ー ィ?、? ? 、??? ー ー っ?? 。?? ?? 、?? 。
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????ー?????、????????????????? ? 。??? ー ? 。?? ー ァ ー ?????????、????????????????????????? 、 っ 、?????????????????????? 、?? 、???、 。 、?????? 。 、?、????????? ? 、 ???っ???????。? ? 、 ??? 、 ッ 。
????????
?????? 。 、????ゃ??? ? 。 ???。??
??????ッ??????????、??? ? ッ??? 、 ?????????? ? 。?、 … ェ ョ?????、 。 （?、? ??? ? っ? 、?? ）
．??????????????、
???????????











??? ??????????（????? ?。?》 ???????????????????? 、 ???
??????????????????????????? 、 ?????????? 、?? ???。??? ?????、 ????????? ? 。??? ? 、 ュー ー? ???? 、 、??? 、??? 。?? ュー ー ー??? ? っ 。??? 、 ー ー???っ 。??? 、? ィ ャー っ 、??? 、 ー?? ??????? 。???、???? 、??? っ?????????????? 、??????????????、???????????
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????????。???ー?ー?????????、?????????っ?????????。?????????? ? 、 ? ? っ ??????? っ ?っ 、 ???? 、 。 ー ー?????っ 、 っ 。??? っ 、 っ????、 、 ? ? ????ー 、 ????っ?。?? 、??? ? ????????。 ? っ 、?っ? 、? 、??? 。 っ っ???、 ? 。 、?? ? 。 ? 。????? ? ……??ー 。????? ? 。???、?? 、
????っ???????、??????????、?????ー?ー??? っ ? ?????? ???? ?。????? 。 、
?
????? 。 …。??? っ??? 。 ?? ???? 、?????? 、 ー ???? ?????ー っ 。????? 。 ?? ー 、?? 。??? ー???????? ????????。? ? 。?? ?? っ?、? ? っ っ??? っ ー??? ? 、? 。 ー?????????? 、 ?、????
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???、??????????????????????? ? ??? 。?? 、 ? ? ? 、 、 ???? ー 、??????? 。??? ? ? 、??? 。 ?? 、??? 、???????? ? 。 ????? 。 、?。???? 。 ッ??? ??ー? ? ッ???? 、??ー 、?、? ? ょっ っ 。??? 。



























?????、??ー???ー?????????????? っ ? ? ? っ 。?「? ?、??????????」??? 。 、 、??? ? ? ?????? 。??? 、 、??? ? 、 ? ? ???? ? ? 。??? ? ? ??、? ?? ????? 。 、
?っ???????????????????、??????????????????????、?????? 。??? 、 「 」??? 。???、 ょ ? 、 「??」??????。???????、????????? 、 っ 、??? 。?? 。??? 「 」 、??? 「 」 ??。 、 「 」?? 、 ?? 。 、 、「?????」??????????。??????







??????????????「??」???「?ー????」??っ????。????????????? ょ 。??? 。??? ? 。?。 ? ? 。??? 、 ???。 「 」 「?」? ??、 ? っ??。? ? ……。??? 、 。?? ? 。??? 「??? 、? 、?、? 、?? ?? 、?? ? 。
?????????????。????????????? 。 っ?。??? 、 ? 、っ??、????????????っ????。????? 。 ー ー 。????? 、????っ??????。?? 。??? 、??? 、??? ?????。 。??? 、??? 、 ??? 。? ??。???、 ? 、 ???。? 。







????????「??????」?「?」??? ?。 ??????? ??。???? 、 ? ? ???「??? ? 」 。??? ?? ょ 。??? ? 。?? ? 、 っっ??????????????????。??????? 。 ゃ 、
? ??? ? 、 っ 、 ?? っ?? ?? ?ー?? 、 ?? ? っ?? ? 。
????????????????????。






?????????、???????、??????、????、?????????、????????っ ? 。??「?? ?、??? 、????? ? 、 ? 、 ????? 、 ? ?? 」????????。???、 ????????? 、 ?ー? ? ???、??????????、?ャ ? （ ）?? ? ?。
???????????、 ? 、?????? 、 、?? 。????? 、 、??? 、? 、 ョッ????。 ?? 。 ??? 、 ?? ??。 ???。
?????????、??????????、????????、???????????っ????????? っ 。 ????、 。??? ? 。 、 ???? っ 、 ???。?「 ??」 、 。??? 。 、??? ??、 ィ 、??? 、????、 、 っ??? ? 。?????、 、 、??? 。??。??? 。 ッ っ 。?? ? 。??? ? 、??? っ 。 、??? ? っ 。
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??????????????????????、??? 、 ????。??? 、 、??? っ 。 、 ??っ????????????。??????????






???????っ????? 。 ????????っ?????ー????っ 。??。 ? っ 、??? 。? 、???っ ? ?、??? っ ? 。?????、 ? ?っ ??????。??? 、 、 っ っ?? 、??? ……。 、?、?





?「???????????????っ???????? ? ? 」 「っ????」????????????っ???????? っ? っ?? 。 ??。??? 「 」 ー ????????。?「? ???? っ 」




???????????????、 っ?????。????? ?????? ? ?。 ???ュ
????ュ ……」 、????? ? ? ゃ 「?……」 、 ? 。??? 、 っ っ?? っ 。 っ 。?? ? ? っ 。?????っ 。 ? 「 ょ
Jr＝1r’　1一”二．
??????????????」???????ゃ??? っ 。??? ょっ ? ?????「 、??????????
??????????????????」?、??ャ
?????っ?。?? ??? 、 ?ゃ???? 。??? ?? っ 。「??」???? 。????? 。 ???
???、?????????????っ?。?「????、 ? っ?????? ?」 ?っ?、?? ?????? ? ?っ??? 。 ??? 。??? 、 っ ?? 。??? 。 っ ? 、??? ?、 っ 。??? 、 っ?? 。
?????
????????????
?????????、??????? 、????????、???????? っ?、?? ? 、????? ? 、 ょっ?????? 。






?????????????」?「??、????????????ょ 、 ? ? ??????、? っ 、 ????? ?。??? ???? 。?、 ? 」??? ? ?、?? 。




???????っ????、 ? ??、????????、 ャ?、? ???。??? ? ????。 ? 、 、??? ? ? 、 ? 、??? ? ? 、??? ー ? っ 。?? 。??? ? 、
????ャ ?? ? 、?????? 、??? ? 、 ????。 ????、?? ? ???????????、 ッ っ??????? 。??? 、 ー ー???ー ッ ー 、 ー ー??? 。?? 、 っ 、??? ? ?? ?? 、????ー ャ 、??? 。 、っ?????????????????。
一　53　一一
?????ー??ッ?
???????????????????? ??? ??? ???「??」 ???? ? 「 」 。??? ? ? 、???っ ?ョッ ???? 。 、 ??? 。?????? ? っ??? 。????????? 、?。????「??」 「 」 ッ?? 。
??????? ???????「??」???っ っ ゃ??? ? っ 「 」???? ョッ ???????? 、 ? ?? ?
?????????????? ???????? ???? ???っ ?。??? 、ッ?????。???、??、?。?? ? ?? 。??? ? ??? 、?? 。
??㌔?ョ
????????????っ???? ョッ ?
? ??? 、?「??? 」??、???。 ョッ?? 、 ? ??。?? ????? っ?? 、 「 」??? 」?? 、??? 。
一54一
?、???????????っ???。 ? 、??（ ） ???、??? ??????? 、??? 。?、? ????? 。?? ? ー????????? っ?。? 、 ?、?????? っ ? 、????っ????? ? ????。??。ッ 。??? 「????? っ ?????、? ? 、?? 、?? ーッ 、 「?????っ??」っ??っ????????? ?ッ 、
「????????????????
???、??????????????」 ? 。??? ?ー 。っ??????? ッ ャ?ッ?ャ ??????????? 。??? ? ?? ?、???????。?? ? 。?????。 「 ?」??? 「??ょ 」? ??? 「?、? ? 、っ??????、???」??????。?? ????? ???? ?? ???? ? ? っ




?????????? ??????、?????????? ???。 ??? ? ?????? ? 。?? ? ?（??、 ???）??? 〜?? ??? 。??? ??? 、?っ?ゃ? 。
?????????????????????????????
?????????????ょ?
???????? 、 ??????? ????????? 。????? 。?（????? ）????????? っ?? ?っ????????????。????? ? っ ??? ? ? ?
??????????????? 。 （?????? ? ）?? ????? ????????? ?。??????? ー???? ???っ? ? ァ?? ? っ ?ー ??? ?。????? ? ???????????????っ??? ? っ?? ょ??。 ?? 。????
??????????????????? ? ?
「?????」??? ?
??????「?????」?? ? 。 （?? ? ??? ）?「?? 」?????? ??? 。?? ??? ??」????? 、 ????、??。?? ?? ? 、?? ???????? ? ょ?。 ュー ?ー????? ? ?
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?「????????」?? ????? ? ????????? ? ????? ? ????? ??、???? 。?? ?（? ? ）??「??」??????? 、?? 、 、?? ? ? 、?、??????? 。?? ? ー???????「???? 」?「 ? ? ?? ??
?っ??、?っ???????? ????っ?。???? ? ???。 ? ???? 、 、?? 。 、??? ?っ????????????、??? っ??、?? ???」 、? ? ???「??……」 ? ? 。?「???」 「?ー?」 」??? ? ????、 ???? ?っ ???。 ? ?????? 。??? ?? ???
?????????「?っ??????????。??、 ?????? ? 」?? ????（ ）??? 〜 ???
?? ??? 、?? ???? 。 っ ??? 、????、? ???? ? っ?? ? ??? ?。 、?? ? ?????? っ?????? ょ?? ?
??????ー?????????
???????（?）?? ???? 〜 ????? ? ???? ー（ ??? ー ）?? ????? 、???? ?????、 ??? ??????? ? 。?? ? 。?? ????????????? ???? ? ?
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?ヶ??????????、?????????? ???、??ー ? ??。
????????????
柏サークルの地図騒動


















































































????????????????????????????????? ?????????? ゃ???【、??．??? ?
t6?
?

































???ォー????、????????? ?? 、 ? 。 、????????????。?「 ォー?、??? ??? っ????」??? ? 、????????、??????、?
??? ? 、????? ? ?????? 。
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?????????????????????????ー??…????































































???????。?? ???????????ォー???????????????「???、 ? ??っ?『???? 』 ????? ?、 っ ?????ォー????? ?。??? 、? ?? ?? ー??? ? 、 ? ???ャ???ー 、??ゃっ ……。 っっ?、????? ?? ????」??? ? ???、?? ??? ーッ 。 、




















??????????????????〉 ー ? ㍗ ?



































????? 。 ゃ 」
｝???、? 、、










?????。???? ??????????????? 、 、 っ??、 っ???? 。 ? （ ??）??? ????? 、??? ?? 。???。?? ??? 、 ? ???? 、? ???。 （ ? ー ）。?? ???? ? ?? （ ）???????ッ????っ
???????? 、 ????、 ? ????? 。 ? ??? 「 ー ー」?? ?、 ??? ??ッ
????。?? ??「????????、?????? ? ????? ??? ? っ ? 、っ?????????」??? 、っ??? っ? ??っ???
?。??????? ?????、 。 …? ? ?? …?? ?、 ??。? ?? ? （ ）????
????? 、???????? ??。?? ?? 。?? ??? ? ?、?? ?ー?? ? 。?? ?? ? 、??? ょっ
一es一
●ムわいふ家庭科
?????????????????。??? っ っ 。???、????? 。?? ????っ 。 ー「???」????、????????
?。????? 、? ー ??? ? 、?? ? 。???、 っ 、?? ????? ? 。?? ?? 。??……? ?? ????? ー ー??? ?? （ ）
?????????ー?














?、??????????、???????? ? 。 ???? ? 。 ????、? ?。???????
????、?????????ー????????、???????????????? 。 ー ? 。???? ? 。 ???? ??????? 、 っ??? ????、????????? ??、? ????? 、 ー??「 ー 」?? 、 ??? 。?? ?? ? っ ?、??? ?????? 。???? ャッ ー???、? ? 、??? 。????? ????。 ょ?? 、???? 、??????? 。 ? 。????っ ァ














?????? ???「???」??????? 。?「? ゃ ? ??? 、 っ?? ? 。 、????? ? ?? ? 」????? ? ??????。
〔??〕?（????）
???? ゃ ?（ ）????? （ ）?? ュ ー ?（ ）?? ?ー ??? 、? 、 、 、 、?? ?
〔???〕
????ゃ?????、????????。??? 、 っ????? 、 ????? 、 っ ?。?? ?? ．．．
??????????????、??ュ??????????????ー?????。（??????ョー）










??????????????、???????????。??????????ョー。?? ? 、 、?? 、? 、 ????、?っ??? ? っ ?。??? っ
?????ー???ッ?
???ー???ッ ? 、??????? ッ ?…… ?????、????? ???? 、 ャ ッ??????????????????、?????? ? ? 。〔??〕??（???）
桝輪
???
??????ー? ???????????? （ ）?? ?
〔???〕
????? ー 。?
????、??????ー????、????????????????????????? 。??? ー 、 っ?????。? ? ??? 、 ????? ??、?????。????? 、? 、?? ? 。??? っ 、?????。?（???????ー???????????? ）????? ? ー ッ
?、?????????????、?????? 。??? ー っ 、 ???????。???????ュ???ー?????? ??。?ー? 、?、???、 ????。
??????ッ?
?
???????? ? ッ?? ょ 。?? ????、????? ? 、?? ?ー ィー 、?? ?。
〔??〕???（???）
???ゃ?? ュー ー???? 〜??? ?????? 、 ー 、 、 、?? 、? ー
〔???〕
??ゃ?? っ ? 。 （ ゃ
一70一




???ゃ????? ??????? （ ? ）???? ??? ??? 、?ー 、 、 、???、
〔???〕
??ゃ ? 、 ???? 。 （ ??）??? ? 、?? 、 っ 、?????ゃ???????、????????????? 、 。?? ??? 、 ? ?????、?










???????、???????ー?ー?ッ????、 ? ? ??? ー ??。?? ??????、?? ? ? 。??ょっ? 、 ??っ??。???????、 ? 。 っ????? ???。 ??っ? ? 、??、???? ? ??、 、??? ??? ???? っ 、 「??ー??」????????。
????「????」?っ???「????」
????????????、??????????????。????、??????、?? ?????????、?? ? 、 ?????ュー ー 、 ??? ー っ 、??ァッ?ョ? 。??? ???? 。 ー ー 、 っー? ?、 ー?、??ッ?? ???? ? っ ????? ? 。????。 、????? ? 、 ?っ???、??? ?? ?? ? ? 。???、 っ っ????っ ? ょ 。 、
??ー????っ??????????、?ょっ??????っ???????、???「??」?（???????????????「??ー ?（?? ????
??????????????????……???、? ? 、?? ?? ? ? 、ー?、?? 、??? ?、 「 」
（????????????
??? 、 「??「 」 〜?、 「??? 」 （?? ?? ?? ?????? ? ょ 。??? 、???ょ 。?「??」 （?? ? ???????? ? ??）、「 ???」（ ． ???????? ??）??? 、 、?? っ ?。??? 、? 、??、 ? 、．?? ? ??? 。
一　72　一一
?「??????????????、?????????っ?、?っ????????????ょ??」??ー?ー???????、?? ?っ ? ?。?「? 、『???????』????????、??
??? ? ? 。????? ? 、 ??????」 ? 、??? 「?? 」?? ? ょ 。?? ? ? 「 ー?? ??、????? 。
「??」?「???」?????????????
????????、 ュー ??っ 。 ????????????? ? 、????????? 。











????????????????「? 、 ? 。??、????????????????????????……」??ー?? ???? ?。 ??? 〜? ????? ?????? ? 、????。???「 ? 」?? ょ???????? ??????????????? 「 っ ?、? ?? 、????」? 。?????????????????。???、 。??? ? ? 、???ョッ ??っ 、?????????。?（????ェ ?????? っ 、 ー っ?? 、 ）
????????、?????????????〜?? ??、? 、?????????????? 。 ???っ ? ? ??? 、 。??? 、?? ? 。???、 ? 、???????、 ???、?? 「 」 ??? ? ?? ? 。?? ?? 「 」 」 「?? 」 ?? 。??? 、 。??? 、?、 「 」 。?? ?? 、 っ ??? ? ? 。?「? 」 ???? 。 、 ー ー ??? （?ー ー ?????） ? 、??? 。 、
???。?っ?、?（??????????????）?「????????????????????????????????????????、 「「????」、?「???????????
?。? ? 、 ? ? ょ?? ? ? ? ? ? ??
?????? ??????????。
???、 ーっ??????ょ??。?（? ?? ? 、 ッ?? ? 。 ? 、???、???? ーー? ?、 ? 。?ー?ー? ? ???、 ?????、 、 、?????? ? 。?? ）??? ー ?????? ?? ー 「?? ー???? 」 「 っ?、??「 ? 、??? ?
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??????????????????????????? 、 、 ???? ? ??。?「? ） 、 ?っ?、???? ? ? ?「??? ? ? ? 」 、?? ? 。
「????ー?」??????????
?「????ー?」?、 ? ー ー???? 。 ? 、 ー?? ???っ?? ?????。?「? ? 」?、 ? ?」??「?っ???????」??っ??、???????? ? ????? 「??? ー?」? ??????っ 、
???????????????。?? 、 「 ー???ー? 」 ?、??????? ? 。???? ???? 、???、?? ? 、??? 、 ……???? ?ー??????? ょ 。????、 ー ??? ? ? 、?? ? ? 、??? 。?? 、 ょっ??……???????。???
????



































































?????。?????っ???????????、??????????っ??っ???????。??????、 ???????????、???? 。 っ 、 ッ??? 。 ッ??? 、? 。?? 、????? 。?。?、 。??? 、??? ? ?? ?? ??? 、??? （ ）?????。??? 。 ? 、??? 、 、?、??? ? 。?????? 、? 、 。 ?ッ?? 、??? ?? ? 、 。??? 、 。 ? 、???っ ?
アジアの女たち●インドネシJk
???っ???????。???、? ?????????????っ?、??????????????????。??ー ー ? ? 、 、 ー?ー ? ??????、 「 」??? ??? 。 ?????????? 、 。??っ 、?? ??、? っ っ??? 、 ? 。?「? ? 、 っ??? ? 」。???、? ??? 。? 、??、??????、?っ??????????。??







??????? ???? ??? ???。
??????、? ? ????っ????????????? ? ? ??。?????? ? ?? ?? ??????? 、???、 。?????、?????????? っ???、? っ 。?????? ?っ 。????? ????? ?????????、 「??? 」 っ?? 。??? 、 「????」 ??? 、 ??? ???、
?。????????????????????っ??????。?っ??????????ッ???? ? っ?。??? 。??? ? ッ 、 、??? ???、? ョ???。 ? ??????????、? ? ? ?「??」???? っ ? 。??? ? 、???。 っ ?????? 。????? ???? 、 ? 、っ???????????????????????っ ?? ョッ?? ?。
????? 、 、??? 、 っ??? ??? ? ッ 、??? っ 「
一80一
???????????、????????????????」????????????。???? ? っ? 、??? っ 、??? 、??? ? 。?? っ 。?????? 、??? ? 。?? 。 っ??、 ? っ??? ???、???????????????? っ????? 「??? ? 」? 。 「???????? 、 ? っ?ょ?。 ? っ ? 」?? 。??? ? っ?。 、??????? っ 、 ?、??「 ? ?
???っ??????、??????????????? ? っ ?ょ 。??? ? っ 、?ゃ? 、??? ?。????? 」 。??? 「 ? ???????? っ??? ?。? ??? ?????? 。 っ??? 」 っ ゃ 。 「??? っ 、??? っ 、??? っ 」??? 。???????? 、 ?????? ?? ???。????? 、?????? っ 。??? 、??? 、??? 。????? ??「 ょ ょ 」
一81一
???????、?????????????????????????????????????? 。 （??? ）??? 、 。?? 。??????ょ? 。 ??? ??、? ?、??? 「??」。 ? っ??? 。??????????? 、 ???? ? っ 。???????? ?? 、???? 、 ?? ゃ??? 、???、 ? 、???。??? ?? （ ） 、?????????? ?? 。???????? 、 ?
?ー??ョ???????????????。（??? ????ッ?ー???? 、 ???? ? ? ） ??????????????????、??????????? 。??? っ ????、 ゃ 、???????????っ????。?????
??? 、 、 ー?ー??? ?ー 、 ??? ? ???????。??? ?っ 、 ー??? 、 ?????? っ 。 、????、??? ?????? 、 ???????? ? 、 っ?? 。??? ??。?? 。 っ 、?っ? ? ? 。 。??? 、
一82一
　　．　一　一　．　一　　t　一一 皿
???㍗???????????????????。??? 、 ? ????っ???????、??? ? っ??? ?? 、??? ???? ? 。???、? ? ??? ????、?????? 、?? ょ 。?「? っ っょ???」???????? ??? ?、?っ? ? っ? ? ??、?? 。??? ???? っ っ?????、 ???? ? ??、?? っ 。??? ??? 。??? ??ょっ? ? っ 、 ょっ??????っ?????、????????????? っ????????????、???? ?? ??ょ
??。????????????。?????????（? ） ????????っ?? 。???????
?????????っ????、???
????? ?? ?? っ 、?? っ 、?「???????? 」??? ? 、?「? ? ? 」??? 、 、????????????? 。??? 、 ??。 ? 、 「?ゃ」?「 」 ??、 ??、 ?? ?????? ??。??? ?、 ーッ??????????????、??????????? ?? 。
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???????????????、?????????????、??ゃ?????????、???? っ ?。 、
「??????、??????、??????」
??? 、 ??? ょ ?。??? 、 ? ー 、?? 。??? ゃ ?? 、 ッ??? ??? 。 ?ー??。?? ?? 「 」 ゃ?、? 、 。??? ャ ー?? ? 。??? ?? ? 、?????????? ???「 ? 」??? ?? っ 、??っ 。??? 、 「??? 」 「?? ? 」?? 。




????????????、??????????? 。??? ???? 、 ヵ ??? 、 っ 。??? ャ 、?（?ォー ） 。 っ??? ? 、??? ??????? ???? 、 ? 、 ???。??? 、 ー??? 、 っ???? 。 、 「??? 」 っ 。??? 、 っ?? ?? っ?? ?????? 、??? 、 ??? ??。??? 、 っ????? ?
???????







????????っ ?ヵ??っ???????????、 ?? ? 、?? ?? 。??? 、 ???? 、 ?????? ? ??、????? ?、 ? ? 、?? っ 。?? 、? 、?? 、 ?? ? 。?? ? 。 、???? 。 、??? 、?。 っ?????、?? ??っ????? 、? ??? っ ?? 。?? ?っ?、 、
??????????????、???????????っ?????っ???、??????、????っ?????????。??????。????????? っ 、 ? ??? ? ゃ? ?、?? ??????。? ?? っ?? 。??? 、 ? 、 ッ?、? ? 、 ???????、 ?????? ???????。ゃ?? ???????。??? 、 ?????っ?、????? っ?????? 、 ??? 、 。????? ? 。???。 、??? 。?? ????? 。?? ?? 、?、????? 、?? ? 。?? ?? ? 。??、 ょ 。?? ??、????????
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???。?、????????っ???????。??? ? ? ??????。?? ? っ 、?? ? ? ?。?? ? ?????? っ?? 、 ???? ? 。??? ??、 っ ?? っ? 、??? 、 ??? 。?? ????、 ? っ?? ??? 。??? 、?。 、 ッ?? ?? 、 、??っ?、 ッ ?? ??。????? ? ???、? ?? ???、 ? 。??? 、?? 、??? ? ? 。?? ヵ 、 、






??????、?????、??、??????????? ??っ???????? ? 。???、 、 ? 、 ?? っ??? っ? ? ?? ?????? 、 ???? 。 、?? 、?????? ?ょ?? ?、 ? ? ? 。????? ? っ 、?? っ ょ 。??? 、 。?? 、 、??? ? 、 、 っ?? 。??、 「 ゃ 」 ?っ
??、???????っ????、?????????? っ ? 。 ?「ゃ??」?????????????。????????? 、 ? 「 ょ 」????? ? 。 、????????????????????。
??? 、 、????? 。 、?? ??????? ???? ?っ ?。 、 ??? ゅ ? 。?? 、 、 、 ???? っ 。?? 。?、 ?????????っ??、???????ィ? 。???、? ? ???、 。?、???? ??? ? ????。? ? 「 」 、 ?ー??（ ） ょ?。????? ?? ? っ 、 、??? っ 。 、??? 、 っ ???、 ッ ??。? ? 、 、 ?? ? 、
一88一
?????????????????????、?っ
????っ?????????????????、??? っ ????????、 っ ???????。?????????、????????? 。??? 、??? ??。 ?、? ??? ?? ょ 、??? ? っ 、??、 ? ??ゃ ???????????????。?? ??、





??????????????っ????? 。 ???? 、?? ?????。?????っ 、??? ? 、??? っ??? ?。 ー??
?????????????????、?っ ??? ?。??? 、 ??。 ? ???? っ?? っ????、??? ? 、??? ? ???、?????????? っ???っ ???? ??っ?? ゃ 。 ????????っ 、????? 。 「??? 」 ? ッ??? 。??? ? 、?????。
????????
?「???????っ?????????」?「 、 ?????っ????」???????? 、??? っ ??。 「 、??? 」??? ? 「??? ?? 」 、??っ 。?????っ 、?? ????? ???? ? っ??? 。?? 。 「ゃ?????、????」???????? っ?? 。??? ??????????????? ???、 っ
一so一
っ???っ?。????。????、??????????っ????? 、 ? ????????? ? ??????????? っ?。???????????????????? っ 。 「 、??????? 」??っ?? っ 。??????、? ?????? ? 、??? ? 。??????????????????? っ?? 。?．???? っ 、??? 。??? ? ? っ??? ? ????
?????????
????????????
????、????????っ????? ? 「 ゃ ???ゃ 」 っ???????????。??? ゃ ? っ??? 、 ????? ?? 。?ゃ ???? ???っ ? 、 ?
???????、???????????、???????、????????? ? っ
?。??? ?????????????? っ??? 。 ?????? 。 、?????????ゃ ?????? 。??? っ?、???、 ???? ? ?、 ?っ??? 。?「? 。 ? 」??? ? 、 ? っ?? 、??????????? ? 、??????????????。
????
一91一
?????「??? ??????。????? っ ?? 。」??? ? ??。?「 ? 。????? 。」??? ? ??、 ? ???? っ??? 。?｝ ??、???????????? っ?????。??? 、????? ??、??????。 ? ? 、????????っ????、?????? っ 、?????? ? ?? ???ょ 。




????????????????、???????、 、?? ょ ……。
????? ??????????????????
?????????????????????? ー ???? ???? ? ??????? ?? ? ? ? ??
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???????????????????????????????? ? ???? ??????? ? ? ? ゃ????????? ???????? ょ? ????? ?????? ? ????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ?? ??? ?
???????????????????????????????? ????っ ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ?????? ??? ???? ??? ???????? ? ?? ?? ?? ? ?? ????????????????? ?? ?? ??







????????? 、 ??ー?「??????、 ???」??? ? ???、?? ?。 ? ?????? ?「 ? 」 ?「???? 」 「 」?? 、 ?ー????????っ???っ?????。????? ? 、????? 。??? 、?? 、 っ??? ? 。 ????、 、 、?? ??? ?。 ? ???? ? 。?? ? ー 「?」 。????? ? っ?? ?? 、
?????????。????????、????????????? 。????????? 。?? 、???、 ? ????? ? 。 。?? ? ??? 、 。 「??? 」 ? 、??? ??? 、 ????? ? 。 「??? 」?、 （ ー ）?ー ?? 。 「?? ?」 。?「 ? ? ィッ? ャ ー??? ー ョ?? 。?? ?。??、 ?? ??、??? ??ッ 、 っ ?
?????????。???????????っ 、? ィッャ??ー???????、?「???」????? 。????? っ 、?ー? ?????? 。?「 」??? ? ? ???????、 ??????? ???
????????．?
??????? （ ??? ? ）、?? ??、?????? ??っ 、????? 。 ー ??? 、 ッ??? 、?、? ?? ? 〜?? ? ??。?? ? ?．
一94一




?「??? 、 ? ? 」 。??? 、 「???」 ? っ 、 ????????、 ? ? っ??。????? っ??、???? ??
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????、????????????、?????????????????????。?????????、???????っ?……????????????、??????? 、 ?っ?。????????????????????、??????? 。?? ?? ? ?? 、??? っ 。?? 、 、???? っ 。??? 、 、???。 ? っ 、?? ? っ 。?? 、 「 ょ 、 っ 」?、?「 」??? ?、 。 っ??、 ? ? 、 っゃ??????っ?。??? ????? ???? 、 。????? ?? ??。??? ????????? ? ?っ 。??? 、 っ 、??????????? っ 。
一96一
??????????っ???、?????????、???、??????????っ?、??????????????っ?????。 （ ? ? ??????? っ ）?? ? っ 、????????? 。 ???? 。?「 （ 。 ． ?? っ ）??、 ?? （?? ? ?）?????????、 ? 。??? ? っ 、 、????????????????、?????????
??? っ 。??っ?? 、 、??? ???? ? 」?? 、 ???? っ 。?? っ 、??? 、 「 ? ?、??? ? っ ? っ 」 っ?。? ??、 ? ょ?? っ?? ?、 「? っ??」 、 ? ?｝ ? 、
一97一
???????????????????。????????????。????? ??、 ?、 「 ????????? ????? ?」????? っ 。
?????




?????????????????????、???? ? ??? 。?????っ????????????「?????????、????
??? ???」 。
???????????????????????????????。?????????? ?? ?????????????????????
?〜?????、??????????。?????????????????? ???????????? 、??? 。?、?っ??? ＝
???????? ??? ?
????????? ?? 。??? ?????????、 ???? 、??? ???? ?
??。??????? ?
?ー???????。???????? ? ＝ ???????
??????、?、????、
?????????? 、???「 ???





???????、???? ????????っ ???っ?????????? 。???????、? ?
???? ??? 、
???????????????
??? ー ー ッ ?、??? っ?。 ?＝?????????????? ?? ??????????????????









??????????、??????? ー ????（ ）。?? 。???? ??ー??、???? ???????????? ???っ? 、 。??っ? ? ???? ?。?? 、 っ? ? 、ー?? 、 。 「???? 」?、????? 、? ー ???? 。??? ? 、???? ー ???? 。
???????????、???????? ????、??? 。 っ??? ? ??????っ??
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???。??????????。?「?????????っ????」??? ? っ??? ?。 「???」 ???。?????? ??? ??????? 、?＝?????????。?????
???????? 、?????? ??? 。?「? 、 ?ヵ???。?。? ? ????っ 、?? 」 ? ー 。「?? 、 ? ? 。「?? ?? ? 、??ヶ ょ 、??? っ??? ? 、??っ … ? ?
ゃ?????。?、??????????、 ? ? 。??????????????????、? ? ッ?????? ??」??? っ ? 。?????? 。?「? っ ? ??? ?、」『 っ 』??? ?。??? ? ?????? 』 ? ょ。 、??? 、???????? ? っ??。??? ? 、っ ……???、? ?????? っ??、 っ 、??? ? 。??? っ?? 」
??????????????????????、???????? ??ー ??、 ?????ー?????????、???????? 、 、??、???????????????ー??? ???。?「? 、 っ??? ? 。?? ?
????? 。 ?????、 っ ???? ? ?。 ? 、??．?ッ????ー??、? 『???』? 。?????、 ??ょ。 ??? 、?? 。 ??。??? ???? 、 ー ???? ? 。
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??????????????。????????、????????っ????」????? 、 ー?っ 、 。???、 、 ー ???? 、 ー??? ?? 、????????????? 。??? ー?? 。 ー?? ? 。 ?ー?????? っ ?? …。?? ー???????? っ ?????、 ???、 ょっ??????? ? 。?????? ?、っ???????????、????
?????????、?????????。??? ????????? 、
?????????????。
??? ? ??????。?? 、 ? っ 。??? っ???、 ?????????????????。「 、 ッ 」??????? ー??? 。 ????、 っ 。?? 、?? 。 っ っ 。ー???????っ ??。??? 、 ? 、???? 。 、??? 、 、 、 、 ……?っ? 、 。??? 。?? っ? 。 ??
????っ????。??????、 ??。?っ????? 。 、 ? ??、? ? 、??? 、 っ??? ? 。 ? ?????? ? ???? ?。??? 。……。 、 … ? 、????? 、???????????ょ?。??? 、??? 。 。??? ??? 、?、? 、 、?? ? 。??? 、 ????? 。??? ょ??? っ ??、 ??????。 。? 、っ??????ー?ー???。
???????? ??、 」 ?
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?????????。????? ????????、 、??? ? 。 ????????? ッ ? 。??? ? 、?ー?ョ? ??、???? 。 ??ょっ 、 。 っ??? ょ 、?? ? ? ??。（?）?「? ? ??????? 、 、??? ? 、?? ? 」 。??? ?? 、??? 。?? ? ゃ 。
?????……????ー????。














??っ?「??????」????、???????????????????? ? ? 。?? ? ? ? ．???????? 、??? ???? っ ? 。??? 、?????????????、????? ?ょ 。?????????????? ??……
???????、???? ??? 、??? っ ??、? 。??? ? ?っ ??、 ???? ?? ? 、??? ? ?
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?。???、???????、????????????っ????????? っ 。??? 、?っ?、 ー ???? ? ? ?。???、? っ???????????????????（ ）?????


















??ー?????????、???? ?? ????。??? 、 ? ????? 、 っ ? 。??? ??????「? ?
??????????、?。 ???、? ????????? ?????????、?? ャ??? ? っ 。??? 、 ??。 っ??? 。??? ー??? ー っ
ー?????????。????????????。 ??? 。?? ? 、????????、 ???????。???????????? ?
????????。???? ??、????????、????、????、?????、 ??? ??? 、 ??? 、?? ?? 、 ?、? 、 、 ???? 、 ??? 。??? 、???っ?。?? 。?ッ?????? ??????
?????? ??「 」 ???? 、 。? 、??? ? っ 、??? ?? 、 ??? 。??? ??????? 、???????????。?????
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?????????????? ー ?? ???? ??
???????????
??っ 、???? ? 、???? 、? ??? 。?? ー? ? ????? 、?? っ 、??? ? ? っ?「 、 ? 、? ??
木は生きもの木工科・カンナかけも慎重に
????っ???????????? ??? 。???、? ???? ? ?っ??????」?、??ー ??? ? ?。?? ?
???ー???????????、???????。??????、??っ??? ??? ??? 。?「 ???? 、 っ??。 ? ??、??? 。?? ?」?? ー? ? 、??? 、 ??? 。???????????????
???????? 、????。?? 、??? ? 。 、??? 、 ???? ??、? っ?。? 、?? ? 。
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??????????、??????????????。?????? 、 ???? 。??? 、??? っ 、????、 。??? 、??? ? 。?「??ヵ ??? 、 ??????? っ?っ?、? ? ???????。?? ????????? ? 」????????、 、??? 、 ヵ?? 。??? っ?、? っ ?? 。






???????????????????????????、???????。? 、 、 、?? 、?? ? ???。?????、 ? っ??????? 。?、? 「 」 。??? ??? っ?。
?????????????、????、????、????、???????? 、 ??? ? 。??? ? 。???? ?? ? 。?「????? 。 っ??? ? ?、 ? ???? 。 っ??? 、?? 、??? 。??、 。?? ? 」?「? 、?? ? 、 」?「??? 。 、??? っ 。?、???????? ? っ???? 、??? ? 、 っ?」
??????????、??????????、??????????????? 、 ???? 、 っ???? 。??????? 。?? 。 「??? 、 っ??? ?っ?? ? 」?? ? 「???? 、??? 、??ー ????? ?っ?、??? 。?? 」??? （ ） 「??? 、??? ?。?、 ??? ?????、 っ?? ?。
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????????????、?????? 」?? ??????? 。 「??? っ 、 っ?? っ 。????? 」??? ??。 「 ?ー っ??? っ 、??? ?。 っ っ??っ ??? ??? っ?? ? 」????? 、???、 、?????? 、??? 、 ??? ??、 ー
??????????????、??
?。? ? ????? 、 。??? ? ? ?????? 、??? 、 っ
?????????っ??????、???????、 ? 、??。 っ?? 「 、? ?????? っ 、??? 、 ????? っ ? 、 。?? 、 っ??? 、?? ……」??? ???。?、??? 。????????????? 、 っ????「 ?」????? ???? 、 ???????? ???? 。 「 っ ?、?????? ? 。?? っ??? 。 ?? っ ???っ??? ッ ?








?????、???????っ ???? ?。 、???????? っ 、 ??????? 。?? 、 ｛??、 ?????、 ?????? っ 。???? ? ?っ??? 。??? 。??? 、??? ???? 。 、?? 。??? 、??? っ っ 。
????????
??????? ? ??っ?、???????っ ? 。?? っ?っ? ?、? ? ??? 、 「っ?ゃ」?、???、??、???、???????? ????っ?。?????、「???? ???、????? 。 ??、??? 」?? っ 。 「 、??? 」 ? ??? ? っ 。????。? っ 、
???
????????????。?????????????????、??ー??? っ 、 ?『??』???ュッ?ー?『????
????』 、????? っ ??? 。??? ? 。 っ????? 、 ー ー『??』??????ー???『?ャ?．?????』?? ???っ? ? 。
???????、???、????? 、??っ? ?
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????っ???。?????????、 「 ? ???? 、?っ???」? っ 。??? ?、??? ? 、????。 ???? っ?。??、 、?????っ っ??? 、??? 、 、 、??? っ 。 、ー????ー?? ???っ??、?????????????????? 、 、?? 。??? 、 っ?????????、 ? ?っ???。???? ?????? ???? 。?????、 、?? 。??? ??、
??????????????㍗???? （ ） っ??、???っ????????。???????? 、??? 、 ????っ???。???? ???????っ???、??? ????っ? 。 、??? 、?? ?、?????っ?? っ? ?。?「? 、 、 ょっっ?????」?「?ょっ?? 、??? ? ??」?? 、 っ?。?「? ?、． 」「??????」
????? 、?ー?????っ?。? 、
?????、??????ー?????「??、???????????????っ ? 。 、??











?????????????????????ー。 ?、????? ???? ???? ?? 、 っ?っ?????? 。??????、?? ? ????、???? 。
??????????、?????????????。???ゃ???? ゃ ???? 、??????、??? っ 。?「????、 、???」??????、 、???





　　　　　e國 ??? 。???? ?????? っ ? 。??? 、??????????? 。?????? 、??? ???????????????? 、 っ??、 ……??? 、
???????????っ??????? 。???（?? ） ?、??? 「??? っ 」??。?、???? ?、??? ? っ 。??? 、???
??? 。???? 、??? 。
??????????????、?????? ?っ??っ????、? ???? 。
???????? ???? 、 ???????????????。?（?? ? ）
???????? ?? ??
???
??????、???????????????? 、????????????っ????? 。 ???? 、????。???? 、??? ? 。??? っ ????? 。??? ???。 ???、
??????????ョ????。 「 ??っ ???? ???」????????っ???????。??? ? ????、????? っ? ????? 「 ??」??? 。 ょっ??? ? 、????????。??? ??。??




???「 」 「????????」 「??」?????「? 」 、??? ? 、??? ? っ 、??????????? 、?????? ???、?「 」??? ????、???? ? 。
????、????? ? 、???っ ???? っ???、? ???? ?????。??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、???

















?????????????????「??? 」 、 ?????????? 、?、 、 ??ー? ?ャ ー ?。????? ャ ー??????? ???? ? っ??、 、??? ャ ー
????????っ?????????????。????????????????、?、 ャ ー っ ?っ?? ?? 。?? ?? ュー??? っ ??、
?????????????っ??????。 ???????????。???? ? っ?? ? 。?????「? 」 ? ャ??ー???っ?? ?、????????????? 、?? 。 。（ ）
????????????????っ????（ ）。 ????っ ??っ ????。 ?????? っ …。 ??っ?????????。????????。????? ? ??? 。 ??? っ?? 。?? 、っ???????? っ ??? ?ょ?。?っ ?っ っ ? 、っ???????? ー??。???? ?。????? ? ょ 。??? 。??? ?っ っ 、?ー 、 ゃ ????、?? ゃ 、??? ? ???? ? ? 。 （ ）?? ?? っ???。??????っ ょ 。 （ ）?????ャ??ー
???????「?????」???????、??????????????っ????? ???? ? 、 っ?。 、 っ 、?? ?? ? 、??? ? 、 ? ?っ?????? っ 。?? ???? ? ??? 。??? 、 ャ ー??? っ ょ?? 、 、「??? っ 」??? 。っ?????「????????っ?」。（?）???ッ ゃっ 。 ゃ?? ?。??? ? ィ ー?? 、 「??っ?? 」?。 「?、 ゃ 。???????? 。 ゃ
??っ??、?「?ゃ、??????」っ?……。（?）??? ?「 ? ? ?????」 ??? ょ。??? ?っ ?? 、 ゃ????????????っ????、???????? 。?? 。（?）?? ?? 、?「 ゃ?? 」 （ ）?? っ??っ ? っ????? ??? 。?? っ っ??????。 ? 、?? っ?? 。?（ ）??? 、?? ??? っ 、 ???? ?? っ?。 っ ?? ?、?? ?? ッ っ??。 ょっ っ??? 、 っ??? 「?? 、??っ???。? ? ?
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????」???????ゃっ??。（?）????????????????、?????? ? ょ 。 ??ャ ー っ???。 っ 、 ?????????っ????。
????? ? 、 ー ー????? ィ ー??? 、???、 ?? ??? ??? ??っ ??っ?。?（ ） ??? っ ……。??? 、?? っ 。 ? ュー?ー? ?? ? ???。 「 ? っ 、?ー ? ??? ? 」? 、 「 、?? ?? ? 」? 。???っ??? ? ? 。?????????
????? ? 、?? ?っ??? ゃっ 。?? ? ?ャ ャ ゃっ 。
??????????????????っ????????、????????????????ょ???、????????……。???????????????。??? ? 「 」??? っ ょ????? ? 。?っ?? ??? ????? ???????? … ． 。? 。??っ ????? っ ．? ? ??ゃ ? 。??? 。 「 ?? ?? ー ????? 、?? ? 」っ 。 ? ゃ????、 ?? 、?? ? ー ?????? 、??? ? 。 ?、 、??? ? ?????、 ?? ???????、 ? ?????? 。 ? ? っ ?? 、? ? ???? ? ? 、っ っ っ???。? 。???????、 ャ ー ? 「 ??? ょ、??」?? 、 、 ? 、???ゃ?っ ?、?「 ゃ、 ? 「 っ?? ? 」 、 っ? 」っ ……。?????。 ??ゃ? っ?っ っ? ?。（ ） 。??? ー 、?????????? ? ー 、????? ? っ? 。 ィ
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?????????????????????? ー 」?? ??? ?。?? 。?? ? 、??? っ ? 、?
?
???????、?「??、?????????????? ?????、????????」 っ ゃ 。 、???? ????、???? っ?ゃ? ??。 （ ） ??。 ?? ??? ? ???? ?? ???? ? 、?? ?? 。
?????????????????????。 ッ ョーっ?????????????????????? 、 っ?? 。?? ????? 、 ???????????? っ?? 、 ???っ? ??? ???? っ ?????? ? ゃ ? 。?? 、????? ??????? っ ? っ ゃっ??? 。????。 ー??????? ? 。??? ??。 、 っ 、 ィ???ー? ?????? っ 、 「???、 ?????? ?? 」 。?? ィ ー??っ?、???? ?ャ??ー???????? ? 。
??????ー??っ?、?????????。????????? ??、?????っ?????????。????? ?、 っ 、 ????ェッ ? ?? ? 、??ゃ ー 。?? ? 。ゃ???? ????????? 。 ?ー ー??っ ?? ? ? 、??? 、?? っ?。???「? 」?? ?????、?? ? 、? っ ょ。?? っ 、 ッ????? っ ??? っ 、 ??? ?。 ???? っ?? ゃ ?、 ????? ? っ ……。????? っ? ． ょ?。
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?????????????????????ゃ っ ……。??? っ??? ?、 ???っ?????? ? っ 。「????」??????っ???、 ???? ー??? っ 、 ???? ?ゃっ 、 ょ?ゃっ 。?っ??? 、 。?? ? っ ??? ?? っ?? 、っ ???。??っ? 、 っ?? ? 。??? ???「??? ? 」?????? ??、? 。??? ?? 、 ???? ??? ょ ……。?? ?? ?ャ??ー 、???? ? 。．
叩
狸
??っ??????。??????? 、 ?????????????ゃ ? 。 ??????????? っ?? っ?? 、?っ ?ゃ 。????????????
????????ょ? 、?? ? 。? ???っ???????、??????????????っ??? 。????? ょ
?。????? 。 ? 、
?????、??????????????????????ょ???、? っ??ゃ? っ ?????っ???????????っ???????????? ? ? ????? 。??っ???、 ? ?っ???? 、 っ ?????? 。????ー ゃゃ?? 、??? ゃ 。??、 ゃ?? ?。 ? ? ?????ゃ 。?? 。??? ? ? ? 。 、??っ っ っ ゃ?、 ? っ ゃっ?????????? 。? ? ??????????????????っ???
????? ?、 っ ???ょ ?、 ゃ っ?? ??? っ ? 。（ ）
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??????????????…?????? ? ?? ?? 『? ? ㍉
……。???「?????」??????????????????? ? 、?? っ?? 。
??????????
???「? ?? 」 っ?、 っ 、 っ??? っ? ?????? ??。 ャ ー ょ?? ?? ? 。??? ? 、 ?????? ??? ? ???、?????? ょ???? ??? 。 っ?
??????????ょ??。?? ????? 、「? ??」???っ???、?「???」?????ッ?????????っ 。 っ?? 、 「 」?? ?? っ? っ ? 、??? っ??? ???。?、? ? ? 、????? ??????」 「 」 っ （ ）???? 。?? っ?? 、? ? 。?? ?? ? 。??? っ??????????????、?????
??? ? ??? ?。
??? 、 ょっ ? ょ
??????? 。????? ????っ ? 、??っ 、???? っ?、 っ ゃっ 、?? ???? 。 ??
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???????ゃ??????????、??? ? っ ゃ 。?????????????? 、??? ゃ?? 。 。????? 、 っ 、??? 。?? 。????? ッ っ?? ? 。??? 、?? 、 っ っ?? ? 。??? ???? ??? ??。 ャ ー っ 、?? ? ?? ?。????? 、 、??? ???? 、 ? ? 。??????? ????? っ 、?? ? 。?? ?。 ?? ? ???? 、 ?? ?
????????????????????。??? ?????????っ????????ょ。????????? ?? っ?、??? ? 。?? ? っ?? ? ??? ?? 。????、? っ 、??? ? 。 ??? っ?? ? ? 、 。「?????」?????、???????????? ??? ?? ??? 。 、 ??? ? ????? 、?? ? 。????????????
????? ??? ??? 、??????、??、? ッ 」
???????????、?????????? ???????????。? ? ???????。 ??? ? 、 ?????? ? ? ???????????。??、 ? ッ?????っ? ?? 。??? っ 、?? 。??? ???? ????? 、????ー ???? 、 っ?? ょ? 。 ?? っ 、???????????。
??? 、 ??、??? ? 、?? ? 。 ．?? ?? ? っ?ょ? 。?。??、?? ……。 、????? ? ゃ、????????????っ ? ? ゃ 。
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?「????」っ????「???????」?? ??????、 ? ???。? ? 「 ?? 」 ?っ?????? ??? 。?「? ??。 ? ? ? っ?? ?? 」 、 、????っ??っ?ゃ???。
????? ? 。?? ?? 、?? ゃ 。??ー ?、 ???? ? 。っ??????????。??? ? 、?????? 、 ?っ?? ??。 ? 、???っ． ょ 、?? ? 。 、?? っ??。? ????? っゃ???、っ??っ??? 。??? ???????。? ? ????
?????っ?????。?????????? ? っ ??。 ??ー?? っ???? ?ー?ー??? 「 ー ー 」?? ゃ ? ? 。?? ? ??? 「 ? 」??? ?? ?ュ ???? 。?????????? ? 。?ャ??ャ ゃ っ?? ??????、??? ゃ?? 。??? 、 ??、????。 （?）??? ??? ょ ?。????? ? ? 、?? っ ょ??? ー 、??ー? ? ょ 。??? ?





????????????????。??? 、??? っ????。??? ???? ?? 、????、???????、 ァッ ョ??? ??? 。??? ? 、??? ???、???? 、??? ァ ョ????? っ 。????? 、 ァッ ョ????? っ?。?????? っ???、?? っ ???? ィ ェ??? 。??? ィ ェ????? …????? 、 ょっ??? 。
?っ???????
??????????????、???????????????、????「? 」 っ?? ? っ 。?? ? っ?????? ッ?? 。??? ? っ ?っ 。????? 。 ?????? 。???ッ ? っ?。??? 、????っ 、??? ???。? 、??? 、 、??? っ???
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?。???????っ???????????????????
?????ー?ッ????????????????? ? 、??? ? ???、
????????。
???????? 、 っ?? ? っ 。
??﹇???? っ?。
???? ??????????????????????? ?? 、 ー?? 、?ゅ? 、 、?? っ 。 ??、???ー?????????? 。??? ? 、「?っ??」????、????
??ー ???ー ?
?。??????、???????????????????。????????「 っ 」 ???? 、?? っ?。?????? 。???、 ? ? ?????? ???っ?。??????????? 、?? っ ? 。?????? っ 。????、 ??? ??????? 。 「 ????っ 、 ? 」?「??ゃ 。 （ ー??） ? ……?「??? ???? 、 ????? 」 「???? 。???????? ???
???????????????????」??? 、??? ーー??、???????????????。 ?????????、??????? っ?。?ー???????????
??????、?????? ? ?? ??。? 、 っ?? ? 、??? ? ?? っ??? 、 ??? 。ー? っ 、??? 、???? ???????? 。 ???ー
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??????、????????。「??????????、?ー???
?????????????。??っ?? 」 「 ?。?ー????? 、 っ??? 。??? ?。? ゃ?? ?」????、? っ 、










??? っ ????????っ?????」「????? っ 、
????? っ 、ー? 」「????? 、
????」
「??、??ー??? 」




??????? ー?? 、 。???。??? ?????????? 、 ?????? 。 （????? ?、 ???っ??? 、 ?????）????? 。?? ?? 、??? ー 、?? 、 、?? ? 。 、?、 ー 、 ???? ?。?? 、???? ?。??? ?????? っ ?。 ???? ?
????。???????????????????????、???????? ? 、??? 。 ????? ???? 。 っ?。???????、???




?????????????。????? 。?? 、 ???? 。??? ???????????、? ? 。?? ? ???????、?????? 、???? ? ??? ???。??? 、?? 、 ?? ? っっ???。???????ォー 。?? 、 ? ォー 、??? ? ?ュ 。?ォー?????? ? 。????? っ 。??ォー? ? ????? 。 ???? っ 。??? っ??? っ 。 ォー
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???ェ???????????、??、????????????????、?????????ー??????? ?。?? ?? ?ッ??????? 。 ? ォー??? 、 ォー???。??? ????
??。
????????????
??????? ?? 、????? ???? 、 ????? ???? 、?? ?ー??? ??。??? 、?? 。?????? 、??? ????
??????????????????? 、 、????。? ォー ??? ? 。??? ???ー?? っ ?????、????「 （ ? 。 っ ???） 、??? ? ?、 ? ????? ? 」??? ?????? 。???ォー ??? ? ???? ? 、?????????? ?????。??? ??? ォー?? 。??????っ??、?????????????????? 、 、?ォー? ? 、
??????ッ????????。???????????? ???? 。 、??? っ 、 ???? 、 、??????。??? ?、 っ??? 。????? 。????? ???? 。 、??? 、????? 、???、 っ 。??? ?? 、 ?????。?? ????? 、 ???? ?
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??、???????????、????? ? 。 ???? ? （ ュ??? ） 。 ???? ???? 。??、 ??。????? 。?っ? ? 。??? ?ュ?、?っ? ュ??? っ?? 。??? ???? 、??? 。 ?? ? 、?? 、 ? ????? 。 、??? ー?。? 、?、? 。??? ?
?、???????????????、?? ??????。 ?????? ?。 ?????? ? 、??? ????ー?ー 、 ? ー?っ? 。?????? ? っ 。?? ? ? ? 。????、???? 、??? ? 、?? 、???、 ???? ??????? 、??????（ ???? ）??? ????? 。 ォー








??????????????????、????????????????????????????????????。????? ッ ョ 、??? 、 っ っ?。
????????、???????ャ??ャ?????????????、??????????っ???????っ?、「??????????っ????。?????????。?? ?。 ?







?????????、?????????????、??、?? 、 ? 、 ??? ? 、「?????、? ???、?????、? 、?
????……」????? 、
「????? 、 ? ? ? ?、
??? 、 ??????ょ 。 ? 、??? ? 、 ??????????、
一　128　一




???? 、 ? ? ???????、????? ???? 、??? ?? ? 、 ゃ ????? 」?? ? 、 ??、「??????????」
??? 。 ?、?? 、 ??『 』 ??? ? ????? 。 ? っ ッ ョ?? っ 、 ッ ョ 、「????????、 ??? ?。
????? ??……」???? 。?????????? ?「???っ???、 」
????? 、 ??? 、
「??? ? 、 ??、??????? 」
????? ??? 、?? っ 、
「?????、???? ?っ?? ?
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?っ???????。????????????????? ? ???????????????、????、?????????、???????? 、 ? ? 、 ???? 、 、??? 。 、??? ? 、 ? 、??? ? ?????????? ? 、??? 」?? ?。 ッ ョ?。「??????????????」
??? ? 、??????????? 、 。 ????? っ 。?ッ ョ 、「??????ョ? 、 ??????????? ゃ。 ??? ? 、??????。 ゃ。 ゃ 、
????????????????? 。 ? ??????? ゃ。??ョ 、? ??? 、? 、 ョ ?
????????????????????????????っ?。「???????、?????????????????
?。? 、 ????っ ????????、??? ?っ っ 、 ???????? 、 ?? っ ???? ?。 ?? 、?????、 ?、????? ? っ ??、? っ 。 ? 、??? 、 ? 。??? ? ? 。??? ? 、 ?? 、??? 、 、??? 。???、 ?……、 、 ……」??? ??????。???? ッ ????????? ?。?っ ???? 、 「 ?? ……??」 ? 。??、?? っ 、 ? ????
130　一
??????っ????、?????????っ??????????っ???。??? ?????、? ?、 「 ???????、 っ?っ? 、 ?????????????」? ?? 、「? 、??? ? ? 、??? 」 、「?????????????????????????
?、? ょ 。 っ???、? ? 、?、? ? ょ 。?????? ? 」? っ?。? ? 。 ッョ????????????????、???????????っ? っ 、 ッ ョ????っ っ?。 ?? ? ? っ??? 、?? 、 「 、??? 、 ??? ? っ 。 ????????? ??
?????????????????????????。???????、??????????」??????っ?。?? ?? 、 「 、 ??????。 っ 、??? ? っ っ ゃっ?っ? 、 ???? っ??????? ??????」????? 、 「っ???????????。?????????????、??。??? ?。?っ? ? 。 。??? ? 」 、??? ? ???? ? 、 「??????????。? ????? ?? ?????」?、 ? 、?????。 、??? 」 っ 。?? ??? っ 。
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⑤????????ッ?ョ????????????????????????、?ッ?ョ???????????、???? ? ?、 。??? ? ? 。????? 、 ?????? ? ??、? 。? ? ??????? ? ? ?? 、 ?? ? ???????? ? 。 っ??? 「??」 ? 。 ? ? ?????? 、 ? っ ? ???? 、????、 ? ?。 、??っ ??っ 、??っ 、 ヵ っ 、?、??????、??????、????? ? 、 ??、 ? 、「???? ? ? ?。 ???
??? ? っ ??。???、???? ?、
?、????????????、??????????????? 。? 」?? 。?? ?? ? ??、
「???????????????、??????????????、?? ? 。?????????
?? ? 。??? 、 、?? ????? 」 「?? 、?? ? 」 「 、 ?、っ??????????。???????????????ょ?。 ? ??? ? 」 「? 、 ?????? ?っ??? ? 、? 、 っ??? 」? ? っ?? ?? ? 。? 、 「??? ? 、??、 、?。? ? っ 、??? ? 。??? ? ? 」 っ?、 。
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????????。???????????????????????????? 、「??、??、??????????????。????
??? 」 ? 、 。????? っ 、 ?????????、?? 、
「?????ょ? 、? ? 、































??????????????????。?????????????、?????????????????、???? 。 っ ?????? ? ????? 、 ???? 。??? 。 っ?? ?? 」??? 「 」 。????? っ? 、
「?????????????????????????
?、? ?、 ょ????? ??? 。 ???? ?? ??、?『????? 、 』?。? 、??? 、 ???? ? 。??? っ 『 、?? 』 。 。??? っ ??、， っ 。
????????。????????????????????、???????? 。?????????、???????????????ょ?」??? ? っ?、?「 ? 、?? ? ? 」「?????っ???????っ?????、???っ?
??? ?、 ??????、? ? 。??? 。??? 」??? っ???? 、
「?????????、???????????????っ?。??????????? 、 ?
????? ?。 っ??、? ?。??? ?????? 、??? 。??????。 ? ??。??? ?
一134一
???。??? ?、???????????????、??????? ???????っ???。??????????? ? 。?????、? ??っ? 。 、 っ? ???? ? 、 、??? ? ? ??? 。??? ? 『 』 ー??? っ 。 っ?。 、「 ??????? ?、??? ? 。 、??? ? ょ??? っ 。????? ???? 」??? 、 っ ? ??、? 。（????????????????????）????
??。?? ???、??????? っ??????、?? ?? ?ー ? ー??? 」?、 ?、 、?? ????? ? ? 、 、
?????。??????????????????????。?????????。????????????????。 ? 、?、???? 。 ? 、 ???? ? 。??? ? 、???。??? 、 、 「??? 」 っ 。?????。??????、 ?、??? ?っ???、?っ? 、 、?? ? ??っ?、「???????????????????????????ゃ 。 ゃ
?」???っ??????っ 。 ? ????? っ 。 、
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?????????????????????????、「??????、??????っ??????、??????? っ 、 ?????????? 。 っ
?? 。 、
っ???????????????????。???????? ?っ???? 。????? ? 。 、??? ?? 。 っ??? 、 ??????? ? ???????? 。??? 、??? 、 、?? 、 ゃ?? ? 、 」????? ???、?「 」 ?。??? 、「??????。???????????????、??
??? 、????? 、??? ゃ ?、??? 、 ゃ?。? ??? ?
??。???????????ィ???????????????????????、 ?ゃ ゃ??? ?ゃ。 ゃ ? 、 ??????? ??? ??????、 、 ィ ッ 、 ??????? 、 ??? っ 、 『 、??? ょ 。??? 、??? 。 ? っ??? 』 。 、 『
????????ゃ、??????????????????? 』 ???、?????











????????、?????っ???????????????、 ? ? っ 。
「????????????????????????、?ッ?ョ??????????????????????
?????」??ッ?ョ 。? ? ? ?????? ? ? 、?? ???? 、 、 、?? 。 ッ ョ??? ?、??? ? ? ッ ョ??? 、 っ????? 。「??????、?????????????? ? ? ??????。 ゃ???
????????????????????????? 、??、 っ?????」????? っ 。 ッ ョ 、?? ?? ?? っ 。「?????????????、 ッ ョ ???? ?? 。
????????????、???????」?? ?、
「?????????????????????????、? ?????????。? ゃ?
????? 。 っ 」??? ? っ ?、????????? ? ?? 。
（6）
????? 、??????? 、??? ?っ?。??? ??? ?????????、 っ?? ? ー ー 。??? 、??? っ 。?っ? 、???? 、??? 、??? 。?、? ッ ョ?? ???ッ?ョ???? ? っ 。
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?????????????????????????、????????? っ 、??? ??、????? ? ? ???? っ 。 、??? っ っ っ?。?ッ?ョ ????????、???? ?????? 、 ? っ??? ? っ?。?ッ?ョ?????? ? 、 ???? 、?? ー?? ?????? 、 …?????、 ? ????? 、????? ? 。???? ????? 、 ょ っ??? っ 、 。???? ?ッ ョ ????、 ッ ョ っ ?ッ ョ??? 、 、?? 、 、「?っ、????」?、??????????????っ??? ?、 。
????? ?????????、??
??????。?????????っ??ッ?ョ???????????、?ッ?ョ??「????」?、???
???っ??????、 （ ? ） ??、????、??? 、 、 ? ?、??? ?? ? っ?、? ?????? ????? ?????? 。? ? ョ ???? ?、?????。??? っ 、 ッ????? っ ? 。?? ? 、???????? ??????? 。 ???? ??? ?っ?? 、 ??ッ?ョ?、??? っ 。
??ッ?ョ??? ?ー ? 、??? ? 、?? 。??? 、 ???? 、?????? 、?ッ?ョ ? 、 ッ ョ?? ??? ?。
一　139　一
????????ッ?ョ??????????????っ?、?????????? っ 、??? ? ? 、?????? ? 、 ?????????? 、 、 「??? 」 ???? 、 。??? 。??? ???? ?。??、??? ?、???? っ??? 、??? 、?、? ? 。??ッ ョ?? ? 。??、「? 。??? ? ? 」 っ「?????、???????????????、???
??? ? 。??? ?? 」? ?。「????? 、 ? ???????ょ??」
???? 、 、
「??? 、
???????????、?????????。?????っ??? ? 」 。??? ッ ョ ???? ? 、?っ?。 ??、? 、?????????????っ?。??? ? ?、????? ? ? 、?? っ ?。??? ッ ョ ．?っ?。 っ 。?ッ?ョ????? ? 、?????? ?? ?????? 。 、 っ?? ? 、??? 。? 、??? 、??。 ッ ョ? 。??? 。?ッ?ョ? っ 、 「 、? ?? ?、?? ? っ 。??? 。 ゃ 、 っ 」??? ? ?っ 、 っ?、? ? っ 。 ッ ョ
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??????????ょ??。??ゃっ、???????っ????、?っ????っ???っ?。???????????????。????????。?????……」????? ???? 、 ??（??? ） 、 （ ? ） ???? っ 。??? っ 。 ッ ョ?? 、 「 （? ） っ??? 。 ゃっ、 ??? ょ 。???? （ ?） っ 。 ゃっ、 ャ?（??） ? ??? っ ????? ????? 。 、 ゃゃ、? ? ?? 。?????」???? ッ ョ 「 、????。 ??? ?? ???? ? っ??? 。??? ?? ?? 、 ???? 、??? 、 。?ゃ。
??????。????????????????ゃ。??? 、 っ?っ 」 っ ???、???、 、 っ?。 ? ?。??? 、?? ?? ???。?「?ッ?ョ???????っ?????????????????っ????」????? っ 。 っ 、 ッ ョ?????っ?。??? ????、? ????? 、??? ?? ? っ? 。??っ ?????? ? っ 。??、??? ????? 。 ? っ 、??? ?? 。??? っ 、 っ????? ??っ 。??? ッ ョ ???? 。 ッ ョ
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?????????、「???、?????????、???????。???
????、???????????????????????、 ? 、??? 、 。??? ゃ 。?? 、 ? ?っ?????っ 、?????? 。 」??? ???? 。 ッ ョ 、??? ??? ??? 、??? っ 。 、???????? ????? ??? ???っ?。???? 、??? ? ? 、 ッ?ョ??????。??、???? ッ ョ? ???っ ? 。
?????????????????????????????〈?? 〉】 「 ?? 」??
????????????????。? 「 」 （ ?）?、????????? 。? ???????っ ? ? 、
???????
?? ? 、 っ? ?? ?? 。? ー っ ??。??? ? 。 、 ???? ?。 。 ……「??」?????????、?????????????????、 。? 、? ? ??????? ?? ????????????????? 。 、? 、 、? 、っ?、???????。???????????????? ????っ ? 。?? ???? ? ??? ??
? ? ー＝ ??? ? （ ）?
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??????
????????????????????（?? ?）?? ?ー?（??ー）??? 、 ???、 、 。 。?? ? ー （ 、 ゃ??）?? ゃ?? 。? ? 。??????? ー ??? ? 。 〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ー 。????ー ー?? 、 、 、???? ? 、??? 。 。?? ?
???????。?? ???????。?（????????）?? ?? ??? ー??ー ? ? 、??（ ? ） ?。?? ? ? 。?? 、? 、 、 、 、??? 。 、??。?? ?? 。?? ? 、?? ? ?。??? 、?? 「 」??? ? 「?? ー 」 。??? ??? 。
?????
?????????????????。?? ????????? ?????????????????????、??? ??????? 、?? ? 。????? ?? 、?? っ 。????、 ????? っ??? ? ??? ?? 、????? ? ??? 。 。??? 「?」 。????? ? 、??? 、?? ????? ???? 、?、? 「 」 ?????? 。「???」?????????ー?????
一　143　一
??????????????????????。??????。 ? ???????????????? 。 っ?? 、?? ? ????? 、?? ?? 。?? ? 。????? 、???? 、?? 、 っ????? 、 ??? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ? 。???? 。?? ? 。?? ? ? ?? 。??（ ? ? ）
?????〜???????????????????????（ … ? ）?? 〜 ?????? （ ｝ 〜?? ? ）?? ? ??〈???????????ー?ー?ー???ッ?ー ???。??????? ?????、 ???? 、?????????????。??????
????? ? 、?? ? ???? 。??? ィー?? ?。??? ? 「?」?、 ー 〈 〉??? ?。 ????? ??。 ? 、??? 、?? 。
??????……
??????????。






















?????…????、?????????????????。? ? 、??? ー ー??? ． ? 、?ゃ??????? ??ー? 。??? … 、??? 、??? 、????。 ??????、 ?????? ォー 。
??ッ?????????????、??????…。??? 、 ? ? ? ???????。???? ???? ???? っ??? ??、 っ??? ょ 。 ? 、 ????? ???? ? 。??? 、 ??? ????????? 。 、 、??? 、 ?っ??? 、 。
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　●スノキリとしたすがすがしさ
　（フレッシュライム）1，500円
スポーツファミリーのコロン
榎’@6］
（?
●キリノとしたさbやかさ
（フレーシュ）2ρ00円
毒鴛
　　　　　greaj卵駕　・
?
三一、が
●ちょっぴり甘くはなやか
（シトラスブーケ）2ρ00円
噛》資生堂シャワーコロン
